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Проблема забезпечення і підвищення якості продукції актуальна для всіх 
підприємств і країн. Від її вирішення в значній мірі залежить успіх і ефективність 
національної економіки. При цьому необхідно враховувати те, що підвищення якості 
продукції - задача довгострокова і безперервна.  
З розвитком науково технічного прогресу проблема якості не спрощується, а 
навпаки, стає складнішою. Якість товарів та послуг - це складний соціально-
економічний феномен, в якому фокусується перехрещення інтересів споживача та 
виробника. На успіх споживача можуть розраховувати тільки ті виробники, які 
спроможні оперативно задовольняти різні і досить нестабільні потреби споживачів. 
Виграш конкретному виробникові забезпечують переваги його системи управління 
якістю. Через це в розвинутих регіонах світу протягом декількох десятків років 
економічну конкуренцію поступово заступала конкуренція стратегій розвитку 
виробництва та конкуренція систем забезпечення якості продукції та послуг. 
Тривалість цього процесу свідчить про те, що від усвідомлення проблеми до 
фактичного розв'язання її довелося пройти не легкий шлях. Його наслідком є той факт, 
що системи забезпечення якості продукції в наш час сприймаються підприємствами, 
що конкурують, як активна складова їхнього виробничого потенціалу. Дійсно, якщо ці 
системи функціонують ефективно, то вони забезпечують скорочення виробничих 
витрат за рахунок їх зниження за такими позиціями, як відходи виробництва, усування 
браку, гарантійний ремонт виробів, доробка технічної документації, створення 
страхових запасів, відмови клієнту. А витрати ці надто великі в усіх країнах.  
Таким чином, проблема забезпечення якості продукції є комплексною: 
науковою, технічною, економічною і соціальною, і у вирішенні її повинні приймати 
участь висококваліфіковані спеціалісти, які вільно володіють сучасними методами 
управління якістю, незалежно від того, в якому секторі вони працюють: державному  
чи приватному, на великих підприємствах чи в малому і середньому бізнесі, тому що 
загальні принципи організації і забезпечення високої якості продукції та послуг не 
залежать від розміру підприємства. Зараз виготовляється багато продукції яка б могла 
стати конкурентноспроможною на світовому ринку, але їй не вистачає забезпечення 
якості. Це може бути обумовлено тим, що підприємці не знають як досягти більш 
високої якості без великих витрат, або допускаються деяких помилок при забезпеченні 
якості своєї продукції.  
